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В інженерній практиці зустрічаються випадки, коли використовують балку, яка 
знаходиться на пружній основі. В роботі розглядається ідея розрахунку такої  балки, 
завантаженої  розподіленим навантаженням q по її довжині. 
Розрахунок балки на пружній основі полягає у диференціюванні наближеного 
рівняння  вигнутої  осі балки. При постійному поперечному перерізі балки на пружній 






















EIL =  
Загальний інтеграл цього рівняння в відомій формі виглядає як: 
.sincossincos ϕϕϕϕω ϕϕϕϕ −− +++= DeCeBeAe  
Диференціюючи його по ϕ  (
L
x
=ϕ - безрозмірна абсциса) та використовуючи вираз для 





де  4321 ,,, YYYY - функції запропоновані академіком Криловим А.Н. 
При диференціюванні функції Крилова отримаємо: 
44 4YLY
I
−= ; 12 YLY
I
= ; 22 YLY
I
= ; 34 YLY
I
=  . 
Зокрема, розглянемо балку на пружній основі, навантажену розподіленим та 
зосередженим навантаженням і моментом. Використовуючи принцип незалежної дії 
сил та рахуючи переміщення малими, отримаємо загальний інтеграл або прогин  ω(x), 
як функцію початкових параметрів і абсциси  х  за формулою:  
 
Звідси отримують )(xθ , )(xM , Q(x) - тобто універсальні рівняння, методу 
початкових параметрів балки на пружній основі. 
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